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Diapositiva 1: Se muestra la presentación de la clase.
Diapositiva 2: Justificación de la clase.
Diapositiva 3: Se muestra el tema a revisar: Huesos del miembro superior.
Diapositiva 4: Como introducción, se menciona como se agrupan los huesos del miembro superior por regiones.
Diapositiva 5: Figura que muestra los huesos del miembro superior por regiones.
Diapositiva 6: Se mencionan los detalles anatómicos de la clavícula.
Diapositiva 7: Continuación de los detalles anatómicos de la clavícula.
Diapositiva 8: Figura que muestra los detalles anatómicos de la clavícula.
Diapositiva 9: Se presentan los detalles anatómicos de la escápula.
Diapositiva 10: Continuación de los detalles anatómicos de la escápula.
Diapositiva 11: Figura que muestra los detalles anatómicos de la escápula.
Diapositiva 12: Se describen los detalle óseos del húmero.
Diapositiva 13: Continuación de los detalles óseos del húmero.
Diapositiva 14: Figura que muestra los detalles óseos del húmero.
Diapositiva 15: Se mencionan los detalles óseos del radio.
Diapositiva 16: Figura que muestra los detalles óseos del radio.
Diapositiva 17: Se mencionan los detalles anatómicos del cúbito (ulna).
Diapositiva 18: Figura que muestra los detalles anatómicos del cúbito (ulna).
Diapositiva 19: Se precisa la distribución de los huesos de la mano.
Diapositiva 20: Figura que muestra la distribución de los huesos de la mano.
Diapositiva 21: Tabla que precisa la distribución de los huesos de la mano.
Diapositiva 22: Se presentan las características anatómicas de los huesos de la primera hilera del carpo.
Diapositiva 23: Figura que muestra las características anatómicas de los huesos de la primera hilera del carpo.
Diapositiva 24: Se mencionan las características anatómicas de los huesos de la segunda hilera del carpo.
Diapositiva 25: Figura que muestra las características anatómicas de los huesos de la segunda hilera del carpo.
Diapositiva 26: Se mencionan las características anatómicas de los huesos del metacarpo.
Diapositiva 27: Continuación de las características anatómicas de los huesos del metacarpo.
Diapositiva 28: Figura que muestra las características anatómicas de los huesos del metacarpo.
Diapositiva 29: Se presentan las características generales de los huesos de los dedos.
Diapositiva 30: Figura que muestra características generales de los huesos de los dedos.
Diapositiva 31: Se precisan los detalles óseos de los huesos de los dedos.
Diapositiva 32: Figura que muestra os detalles óseos de los huesos de los dedos.
Diapositiva 33: Bibliografía de referencia.
Diapositiva 34: Se agradece la atención prestada a la clase. 





